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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7) 
2. Kehidupan adalah kampus terbaik untuk kita, terkadang satu sisi kita sebagai 
guru, tetapi kadang disatu sisi kita adalah murid yang terbaik diantara kita, 
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Prestasi belajar adalah suatu hasil dari kegiatan yang telah dikerjakan 
oleh siswa baik secara individu maupun kelompok. Hasil wawancara dengan guru 
kelas menyatakan bahwa prestasi belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA 
masih dibawah KKM yang ditentukan yaitu 68. Pada hasil observasi terlihat 
proses pembelajaran yang berlangsung masih berpusat pada guru, siswa tidak 
aktif, dan prestasi belajarnya rendah. Ini terlihat dari hasil pretes yang dilakukan 
oleh peneliti, dengan hasil rata-rata klasikal mencapai 57,50, dengan nilai 
tertinggi 83,33, nilai terendah 40, sedangkan ketuntasan klasikal mencapai 25% 
atau 5 siswa dan siswa yang tidak tuntas mencapai 75% atau 15 siswa dari total 20 
siswa yang mengikuti pretes.  
Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 
pendekatan CTL dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
IPA materi perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan pada 
Kelas IV SD 1 Kaliputu Kudus. Pedekatan CTL digunakan untuk mendorong 
siswa dalam menghubungkan antara materi dan pengetahuan yang diperoleh di 
sekolah kedalam kehidupan nyata siswa. Komponen pembelajaran CTL terdiri 
dari: (a) Konstruktivisme, (b) Inquiry, (c) Questioning (Bertanya), (d) Learning 
Community (Masyarakat Belajar), (e) Modeling (Pemodelan), (f) Reflection 
(Refleksi), (g) Authentic Assessment  (Penilaian). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode observasi, 
tes, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Observasi dilakukan dengan 
mengamati aktivitas siswa dan guru di kelas dengan menggunakan lembar 
observasi yang mengarah pada tahapan pendekatan CTL. Tes yang digunakan 
dalam penelitian adalah tes tertulis individu dalam bentuk pilihan ganda yang 
terdiri dari pos tes I dan pos tes II. Metode wawancara dilakukan untuk 
mendapatkan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian seperti 
data-data tentang siswa dan karakteritik siswa.  Metode dokumentasi berupa foto 
sebagai dokumen untuk mengumpulkan data. Catatan lapangan digunakan sebagai 
pijakan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada siklus berikutnya. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi 
belajar siswa mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada nilai rata-rata siswa 
pada kondisi awal hanya mencapai 57,50 meningkat  pada siklus I menjadi 70,5 




sebanyak 25% menjadi meningkat pada siklus I menjadi 70%, dan pada siklus II 
meningkat menjadi 90%. Peningkatan prestasi belajar juga dilihat dari aktivitas 
siswa dan pengelolaan pembelajaran. Hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar 
siswa pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2,46 dengan kriteria “cukup baik” 
dan meningkat pada siklus II dengan skor rata-rata 3,08 dengan kriteria “baik”. 
Hasil pengelolaan pembelajaran pada siklus I skor rata-ratanya 2,3 dengan kriteria 
“cukup baik” dan meningkat pada siklus II menjadi 3,32 dengan kriteria “sangat 
baik”.  
Penulis menyarankan bagi guru-guru Sekolah Dasar untuk menggunakan 
pendekatan pembelajaran yang kontekstual sehingga materi pelajaran yang 
didapat oleh siswa dapat langsung diterapkan dalam kehidupan nyata siswa 
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The achievement is a result of some activity were done by the students 
with individually or in group. Interview result with the class teacher states that 
study achievement students in the IV class in the science material still under the 
KKM, and the KKM is 68. Result from  observation states that during teaching 
proces the main character is still based o n the teacher, students is inactive and 
also study achivement were low. The observer does some pre test and the grades 
just 57,50 with the highest grade 83,33, and also the lowest is 40, but clasical the 
completed is 25% or 5 students and incomplete students reached 75% or 15 
students from 20 students were join in the pre test. 
The purposes of this research is to know about applying CTL close 
technique to improve study achievement to the students in the science material 
about physical environment changes and the influence toward the shore in the IV 
class of SD 1 kaliputu, district kota and kudus regency. CTL is one of way of 
teaching were used by the teacher in the teaching and learning process in the 
classroom, where the closes teaching was used to help the student to linked 
between material and knowledge was collected from school to their daily life as a 
family member and also part of society. CTL component consist of(a) 
constructivesm (b) inquiry (c) Questioning, (d) Learning Community, (e) 
Modeling, (f) Reflection, (g) Authentic Assessment. 
The method of this research are observation, test, interview, 
documentation and field note. Obervation was did with saw the teacher and 
students activity in the classroom by used paper observation was directed to CTL 
technique. Kind of test was used is individual written test with form multiple 
choice, the test consist of pre test, post test I and post test II. Interview method 
was did to get information about the things related with the research, for example 
the data and the characteristics about the students. Documentation method is like 
photos as a document to collect the data. Field note used as a way to repair 
teaching proces on the next cycle. 
Based on the result of the research, can get conclusion that students 
achivement were raised. This is can be provved from grades average from 
beginning just 57,50 was raised in the first cycle is 70,5 and second cycle 83,25. 
In the pre cycle, students were completed the KKM are 25% and were raised in 




achievement can be seen from students activity and teaching process. The result 
of observation toward the study activity of students in the first cycle got score 
2,46 with “good enough” and in the second cycle was raised 3,08 with “good”. 
The result of teaching process in the first cycle is 2,3 with “good enough” and in 
the second cycle was raised 3,32 with “very good”. 
The writer suggested to the teachers in the elementary school to used 
contextual closed teaching, it useful for the teacher and make the students easier 
to understand and the students can be applied intheir social life as a family 
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